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系，这 种 关 系 就是“战 略”；还 有 一 些 学 者 认为，战 略 就 是
“适应性”，即人力资源管理实践和系统与组织竞争战略之
























每年的培训实践和晋升标准等 3 个方面的内容。 1996 年，
Delery 和 Doty 在其论文中指出有 7 个方面的人力资源管
理实践活动被认为是具有“战略”特性的，它们是内部职业
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企业战略 成本型战略 创新型战略 质量型战略





















对 外 公 平 ,固 定 ,强 调
工作绩效或年资
对 内 公 平 ,权 变 ,强 调 绩 效
或技能
对 内 公 平 ,权 变 ,注 重 团
队绩效
晋升




内外 部 劳 动 力 市 场 相 结
合


































战略，是 用 以 支 持 企 业 战 略的，因 此，要 制 定 人 力 资 源 战











































产 出 ， 以 增 强 企 业 的 竞 争
力。
（2）员工招聘。根据人力
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